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LOS AGUJEROS DE LA SOSPECHA: 
LA INVASIÓ DE LES SALSITXES ASSASSINES 
Oriol Puig Taulé 
Homenatge a Jordi Mesalles. Lectura dramatitzada de Los agujeros de lo sospecho. Direcció: Teresa 
Devant. Repartiment: Ferran Castells, Marius Hernandez, Lídia Linuesa i Marc Vilavella. Presentador: 
Joan Anguera. Primer pis del Teatre Auditori Felip Pedrell, 26 de novembre de 2006. 
Lúltim diumenge del festival, pocs dies després del primer aniversari de la mort d'una de les 
veus més critiques del teatre catala, el director Jordi Mesalles, va tenir lIoc la lectura dramatitzada 
de la seva obra Los agujeros de lo sospecho. La lectura la va presentar Joan Anguera, amic que va 
treballar en molts deis muntatges de Mesalles, i I'acte es va convertir en un emotiu homenatge 
a un deis directors més compromesos i coherents del teatre catala del darrer quart del segle 
xx. Teresa Devant va dirigir una lectura dramatitzada fon;:a teatralitzada, que introduí algunes 
accions esceniques i una important presencia de la música (de Wagner al «My way» de Frank 
Sinatra), fet que li va permetre aconseguir una divertida aproximació a I'obra teatral, flns en 
aquell moment inedita, del director recentment desaparegut. 
Los agujeros de lo sospecho (Breve farsa en dos actos) porta el subtítol següent: Uno investi-
gación del Sr: Thomas Bemhard, cronista de sucesos y tribunales, o partir de los elipsis de su relato 
Sospecho. Es tracta d'una hipotetica trobada entre els protagonistes d'aquest brevíssim conte 
(de poc més de mitja pagina), que són el mateix Thomas Bernhard, el comissari Dr: Biswenger i 
Petra Beltrenschützing, una policia austríaca. El relat Sospecho explica com un traductor frances 
de Nietzsche passa uns quants dies a la idíHica localitat austríaca de Kitzbühel, on és acusat de 
violació per la cambrera del seu hotel, acusació que és denegada pel jutge i que fa que la noia 
se su'lcidi. Lobra de Mesalles, dividida en dos actes (Lo público i Lo privado) és un divertimento 
metaliterari que fa parlar els personatges del relat de Bernhard just després del moment en 
que I'autor els va deixar: Propera en alguns moments, pels dialegs i juxtaposicions sense sentit 
logic aparent, al teatre de I'absurd d'Eugene lonesco, els personatges parlen d'assumptes ben 
diversos, que van des de la impossibilitat de traduir Així por/o Zarotustro al frances, ja que no 
existeix cap diccionari alemany-frances que arribi al nivell de les paraules de Nietzsche (<<El 
francés transforma a Nietzsche en un libertino dieciochesco», o «Zaratustra en francés se vuel-
ve un pervertido de Pigalle»), flns al turisme sexual germanic a les Balears (<<¡Mallorca hablará 
alemán o no hablará!») En el segon acte, inexplicablement, comencen a apareixer una serie de 
salsitxes que els cauen als protagonistes de les mans o que entren magicament per la porta 
en desfilada (com diu I'acotació: «Un ejército de salsichas entran por la puerta de salida del 
hotel»), i que Devant fa visibles gracies a uns efectes de so comics, que ens fan veure aquestes 
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salsitxes (possible símbol d'Áustria, la patria tan odiada per Bernhard7), saltironejant per terra. 
Los agujeros de lo sospecho és un exercici inteHectual. pero al mateix temps francament divertit. 
que resta com un testimoni de I'admiració que sentia Jordi Mesalles pel d,"amaturg austríac. un 
altre veritable trasbalsador de consciéncies. 
Amb una bona interpretació de Lídia Linuesa, Marius Hernández i Marc Vilavella Uuntamenl 
amb Ferran Castells, lIegint les acotacions i posant-ne la música) creiem que la lectura va acomplir 
satisfactoriament els que haurien de ser els objectius d'aquest tipus d'actes: donar a conéixer 
una obra flns ara inédita d'un autor, Jordi Mesalles, i al mateix temps promoure una futura I 
hipotética posada en escena del text, de la qual aquesta lectura dramatitzada en seria un molt 
bon punt de partida. 
Los agujeros de la sospecha, de Jordi Mesalles . Primer pis del Teatre Auditori Felip 
Pedrell, 26 de novembre de 2006. 
(Lessy) 
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